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La presente bibliografía, que recoge una selección de
monografías, artículos y documentos publicados
desde 1990, pretende ser una aproximación para el
estudio de la política cultural en sus distintos aspec-
tos: marco jurídico, institucional, agentes implicados,
iniciativa privada, planes estratégicos, desarrollo eco-
nómico y social, abarcando desde el ámbito interna-
cional hasta el local, con especial atención al patri-
monio cultural andaluz.
Los títulos marcados con asterisco (*) se encuen-
tran disponibles para su consulta en la Biblioteca del
IAPH. El resto de las referencias se han localizado en
diversas fuentes de información (base de datos bi-
bliográficas UNESBIB (UNESCO), Bibliografía Nacio-
nal, CSIC, Catálogo Colectivo Rebiun en Línea, Catá-
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[ 1993 ]
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monio cultural y natural. En Ábaco, (34), 2002, pp.
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nia Nostra : Boletín Oficial del Estado, 1999 *
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carriles Españoles; Asociación Hispania Nostra. 1997-
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blicaciones de la Universidad de Córdoba, 1998 *
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va] : Asociación de Gestores Culturales de Andalucía,
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KREBS, M.; SCHMIDT- HEBBEL, K. Patrimonio Cul-
tural: Aspectos Económicos y Políticas de Protección.
Perspectivas en Política Economía y Gestión 2(2),
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La CULTURA andaluza en el umbral del siglo XXI.
Sevilla : Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Publica-
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La GESTIÓN cultural : cursos : [1994-1995].
[Murcia] : Caja Murcia, Obra Cultural, [1996]
Las CIFRAS de la cultura en España : estadísticas
e indicadores. Edición 2002.  Madrid : Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de
Información y Publicaciones, 2002 *
LINDE PANIAGUA, Enrique…[ et. al.] Cultura y
Desarrollo. Madrid: Ministerio  de Cultura, Secretaría
General Técnica, 1995. (Colección Análisis y Docu-
mentos; 7) *
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Madrid : Ministerio de Cultura, Secretaría General Téc-
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MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José. La atri-
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HÄBERLE, Peter . La protección constitucional y uni-
versal de los bienes culturales: un análisis comparati-
vo. Revista Española de Derecho Constitucional, 54,
1998, pp. 11-38
HANDBOOK of cultural affairs in Europe = Ma-
nuel Européen des affaires culturelles = Manual
de los Asuntos Culturales en Europa [...]; initiated
by the Council of Europe (CDCC) with support from
the Foreign Office of the Federal Republic of Germany
... [et al.]. 3rd ed. Baden-Baden : Nomos Verlagsge-
sellschaft, cop. 2000 *
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos. Los instrumen-
tos de tutela del patrimonio histórico español : sociedad
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HERRERO PRIETO, Luis César. Economía de la cul-
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nómica regional : [Conferencia preparada para el
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PERROT-LANAUD, Monique. The Politics of culture .
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